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PERBEDAAN KEPUASAN ANTARA PASIEN UMUM DENGAN PASIEN 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENERIMA BANTUAN IURAN (JKN – 
PBI) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS 
NGUTER SUKOHARJO 
 
Kualitas pelayanan di puskesmas merupakan factor penting yang perlu diperhatikan 
dalam bidang kesehatan untuk memberikan kepuasan kepada pasien. Setiap pasien 
mempersepsikan kualitas pelayanan puskesmas antara individu satu dengan lainnya 
berbeda, termasuk pasien JKN-PBI dan pasien umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan kepuasan antara pasien umum dengan pasien Jaminan Kesehatan 
Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN – PBI) terhadap kualitas pelayanan rawat jalan di 
Puskesmas Nguter Sukoharjo. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik 
dengan studi komparatif. Populasi sebanyak 4.959 pasien dan 49 sampel yaitu 49 orang 
pasien umum dan 49 orang pasien JKN PBI. Pengambilan sampel dengan cara simple 
random sampling. Analisis data menggunakan t-Independent. Kesimpulan hasil 
penelitian yaitu ada perbedaan kepuasan antara pasien pasien umum dan pasien Jaminan 
Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN – PBI) terhadap pelayanan rawat jalan 
di  Puskesmas Nguter Sukoharjo. Hasil signifikan 0,000 (p = 0,000 < 0,05). Untuk 
memperkuat hasil uji perbedaan kepuasan pelayanan pegawai antara pasien JKN-PBI 
dengan pasien umum ditunjukkan hasil mean untuk pasien JKN-PBI sebesar 92,61 dan 
pasien umum dengan mean sebesar 70,41. Dari hasil mean tersebut ada perbedaan selisih 
sebesar 22,2. 
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Quality of care in health centers is an important factor to consider in the field of health 
to give satisfaction to the patient. Each patient perceived quality of health center services 
between different individuals with each other, including patients JKN-PBI and public 
patients. The purpose of this study was to determine the difference between a general 
patient satisfaction with the patient's National Health Insurance Beneficiary Contribution 
(JKN - PBI) on the quality of outpatient services in Puskesma Nguter Sukoharjo. This 
research uses descriptive analytical comparative study. Population of 4,959 patients and 
49 samples of 49 people public patients and 49 patients JKN PBI. Sampling by simple 
random sampling. Data analysis using t-Independent. Conclusion of the study is that 
there is a difference between the patient's general patient satisfaction and patient's 
National Health Insurance Beneficiary Contribution (JKN - PBI) for outpatient services 
at Puskesmas Nguter Sukoharjo. 0,000 significant results (p = 0.000 <0.05). To 
strengthen the results of the test the difference between the employee service satisfaction 
JKN-PBI patients with general patien shown the results mean for patients JKN-PBI at 
92.61 and general patient with a mean of 70.41. From the results mean there is a 
difference a difference of 22.2 
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